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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
Kontrak kuliah dan tata tertib kuliah 37 
 
SUSWANDARI 
2 Selasa  
20 Okt 2020 
 
  Ilmu Pengetahuan Sosial  37 
 
SUSWANDARI 
3 Selasa  
27 Okt 2020 




3 Nov 2020 




10 Nov 2020 
 




17 Nov 2020 
 




24 Nov 2020 
  
  konsep-konsep dasar : sejarah, geografi, ekonomi/koperasi, politik dan 





15 Des 2020 
 
  Individu dan Masyarakat 37 
 
SUSWANDARI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
22 Des 2020 





5 Jan 2021 
   




12 Jan 2021 
  




19 Jan 2021 
 




26 Jan 2021 
 




2 Feb 2021 
 




     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 

















: 01025045 - Konsep Dasar IPS
: 1D
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
1 2001025004 WANDA SYAFIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
2 2001025014 ASTY ANDINI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
3 2001025024 ANISA NURMALA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
4 2001025035 HANNA AULIYA RIKZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
5 2001025047 SUCI EKA MARCELLIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
6 2001025057 ULFI HANA FADHILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
7 2001025067 AINI SORAYA TOSARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
8 2001025077 LISA NUR ANGGRAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
9 2001025087 HUDAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
10 2001025098 SALSABILA AMALIA ZULFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
11 2001025119 ANA FITRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
12 2001025140 NURUL MAULANA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
13 2001025151 FAHIRA MAHMUDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
14 2001025161 FELIKS YOSEF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
15 2001025171 ANISA NUR WINDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
16 2001025181 M. NAUFAL QOYYUM RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
17 2001025191 SEFANY KENKO DIAWARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
18 2001025201 MIRA HUMAIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
19 2001025211 KHOIRUNNISA BERLIANANDA SUKESI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
20 2001025221 AULIA RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100











: 01025045 - Konsep Dasar IPS
: 1D
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
22 2001025241 FADHIL HARITS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
23 2001025251 AULIA ARIKAH RACHMANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
24 2001025261 YUNI PRASTYANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
25 2001025281 ALFIRA SYAWALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
26 2001025291 JANNATUL CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
27 2001025301 SEKAR AULIA RIZKITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
28 2001025311 CHECHE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
29 2001025321 RAHMANIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
30 2001025331 WAHYU SEPTIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
31 2001025341 MUHAMMAD FICKRY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
32 2001025351 FANINDIA OKTAVIA MUMPUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
33 2001025361 SABNA NUSAIBA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
34 2001025371 DYAN SUKMA JAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
35 2001025381 ANISA JULIA WAHYUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
36 2001025393 SITI MUTIARA INDAH SWARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
37 2001025394 ANISSA SEPTA AFIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001025004 WANDA SYAFIRA  78 78  76 82 B 77.50
 2 2001025014 ASTY ANDINI PUTRI  80 80  80 82 A 80.20
 3 2001025024 ANISA NURMALA  78 80  78 80 B 78.60
 4 2001025035 HANNA AULIYA RIKZA  78 80  78 80 B 78.60
 5 2001025047 SUCI EKA MARCELLIA  80 80  78 80 B 79.10
 6 2001025057 ULFI HANA FADHILA  80 80  80 80 A 80.00
 7 2001025067 AINI SORAYA TOSARI  78 80  76 81 B 77.80
 8 2001025077 LISA NUR ANGGRAINI  80 80  80 80 A 80.00
 9 2001025087 HUDAYA  78 78  76 82 B 77.50
 10 2001025098 SALSABILA AMALIA ZULFA  78 80  76 80 B 77.70
 11 2001025119 ANA FITRIA  78 80  77 80 B 78.15
 12 2001025140 NURUL MAULANA PUTRI
 13 2001025151 FAHIRA MAHMUDA  80 80  82 80 A 80.90
 14 2001025161 FELIKS YOSEF  78 80  76 80 B 77.70
 15 2001025171 ANISA NUR WINDAYANI
 16 2001025181 M. NAUFAL QOYYUM RAMADHAN  80 82  78 80 B 79.50
 17 2001025191 SEFANY KENKO DIAWARA  78 80  76 82 B 77.90
 18 2001025201 MIRA HUMAIRA  80 78  76 81 B 77.90
 19 2001025211 KHOIRUNNISA BERLIANANDA SUKESI  80 80  78 80 B 79.10
 20 2001025221 AULIA RAHMAWATI  78 78  78 80 B 78.20
 21 2001025231 ERNI RAHMAWATI  80 80  78 82 B 79.30
 22 2001025241 FADHIL HARITS  80 80  80 80 A 80.00
 23 2001025251 AULIA ARIKAH RACHMANI  78 80  76 80 B 77.70
 24 2001025261 YUNI PRASTYANINGSIH  78 80  76 82 B 77.90
 25 2001025281 ALFIRA SYAWALIA  80 80  80 80 A 80.00
 26 2001025291 JANNATUL CAHYANI  80 80  80 80 A 80.00



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2001025311 CHECHE  80 80  80 83 A 80.30
 29 2001025321 RAHMANIYANTI  80 80  80 82 A 80.20
 30 2001025331 WAHYU SEPTIAWAN  78 80  78 80 B 78.60
 31 2001025341 MUHAMMAD FICKRY  76 80  78 80 B 78.10
 32 2001025351 FANINDIA OKTAVIA MUMPUNI  80 80  80 82 A 80.20
 33 2001025361 SABNA NUSAIBA  80 78  78 80 B 78.70
 34 2001025371 DYAN SUKMA JAYA  78 80  76 80 B 77.70
 35 2001025381 ANISA JULIA WAHYUNI  80 80  80 80 A 80.00
 36 2001025393 SITI MUTIARA INDAH SWARI  80 78  78 80 B 78.70
 37 2001025394 ANISSA SEPTA AFIANI  78 80  78 80 B 78.60
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
